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Školení probíhalo z velké části prakticky, účastníci pracovali na svých dotykových 
zařízeních. Následující poznámky jsou spíše obecného charakteru, protože každé zařízení 
je jiné, každý uživatel má jiné požadavky. 
 
Lektorka doporučuje připlatiti si za prodlouženou záruku (v závislosti na ceně zařízení a 
podmínkách). 
 
Vhodné aplikace, které využije většina lidí, jsou jízdní řády IDOS, aplikace pro bankovnictví 
(lze jen kontrolovat stav, omezit platby aj.), mapy (pro pěší turistiku Seznam, otázkou je 
objemnost dat), slovníky nebo překladač.  
 
Další vhodné aplikace ­ čtečka e­knih, aplikace pro komunikaci, sociální sítě, Pumdroid 
(hledá ceny benzínu na Vaší cestě či v okolí, pro Českou republiku), aplikace pro počasí 
(Aladin), pro fyzický pohyb (cvičení, např. Endomondo), SMS Jízdenka, aplikace dopravců 
(Student Agency), zábavné aplikace (internetové televize, např. Horizon Go, CSFD), 
nástroje pro organizaci času (aplikace pro školní rozvrhy) a evidenci poznámek (pro 
dovolené, dárky, různé zbytečnosti, které pak není třeba držet v hlavě).  
 
Ve většině telefonů jde vypnout práci přes mobilní data ze zahraničí (roaming). Byla 
diskutována cena aplikací, zálohování aplikací (pro případ poškození telefonu). Na telefonu 
jde nastavit, aby aktualizace probíhaly pouze přes wifi (ne přes data). 
 
Probrali jsme službu Google Play (aplikace, obchod, instalování aplikací, aktualizaci 
aplikací). Vždy je třeba si přečíst informace o konkrétní aplikaci. Odinstalování aplikací není 
přes web Google Play možné, lze to provést pouze přímo v zařízení. 
 
Probrali jsme základní nastavení Google účtu přes Můj účet, lektorka doporučuje věnovat 
pozornost nastavením všech služeb, čas od času se k nim vrátit a nastavení zkontrolovat. 
 
Na zařízeních jsme se pak věnovali synchronizaci účtů a služeb, především kontaktů. 
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